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STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
College at Cortland
LUSK FIELD HOUSE
The One Hundred Twenty-fourth
CC({})m.m.encem.eni ExeJrcJ1§e§
Commencement Notes
ACADEMIC PROCESSION - The procession which begins the commencement ceremon-
ies honoring those candidates upon whom degrees are to be conferred will have the
following order: Color Guard; Candidates for the Master's Degree; Candidates for the
Baccalaureate Degree, headed by the Honor Students; the Faculty; the Platform Group,
including the President, Administrative Officials, the Speaker, the Clergy, and Members
of the College Council. Each section will be headed and directed by Faculty Marshalls.
ACADEMIC HERALDRY - The wearing of academic dress at college and university
functions had its origins in medieval times. The need for keeping warm in the halls of
learning, and the close connection between the University and the Church as far back
as the twelfth century, led to the wearing of full and colorful garments.
Present usage in the United States of gowns with hoods worn to the....back, distinguishes
the institution from which the wearer was graduated, the level of the degree earned, and
the particular field of learning. The gowns and caps are usually black but with some
use of different colors and styles at various institutions. The bachelor's gown is of rather
plain cut, with long, pointed sleeves, usually worn without the hood. The-gown for the
master's degree is fuller with long, square-ended sleeves, permitting the arm to come
through a slit at the elbow. The doctor's gown is very full with velvet panels down
the front and three velvet bars on the sleeves.
The most distinctive feature of academic dress is the hood which changes in size and
elaborateness cor-responding to the level of degree held. The inner lining which folds
out at the back and center indicates the colors of the edncational institution granting the
degree. The color of the border which comes around to the front of the neck repre-
sents the field of learning.
The black mortar board cap IS quite standard with its only distinguishing feature being
a gold tassel worn by the holder of the doctor's degree. In some instances, colored tas-
sels are worn by undergraduates with honors.
ELEMENTARY EDUCATION
Auwarter, Rodney F.
Barrier, Edna Mae Parker
Beach, Howard Rockwell
Bendert, Theresa
Benenati, Joseph S.
Brennan, Anne
Brown, Kathryn O.
Burns, John William
Cahill, Margaret Ann
Caraccilo, Vincent Lewis
Carloni, Theodore E.
Cater, Marilyn Kay
Christensen, Marjorie
Cochran, Barbara Rovay
Condie, Angelo
Cramer, Barbara Brown
Crandall, Milford F.
Daniels, Patricia Grace
Davis, Jean E. S.
De Rosario, Ilda
Dyer, Marilyn ].
Estabrook, Irene
Ferrara, Emmanuel J.
Fitzgibbons, 1'1'" Joseph A.
Foote, Vera Ferris
Fountaine, Grace S.
French, Frances Crain
Gifford, Roger H.
Girvin, C. Andrea Clark
Graham, Patricia Anne
.Greene, Helen Sczepanski
Hail, Gladys Worden
Hamilton, Philip ].
Hennessey, Elizabeth C.
Hettie; Sally Townsend
Hertz, Berek
Houck. Joan M. Travis
Isaf, Robert S.
Kimble, Raymond L.
King", Jane Robbins
Kouf, Mary Alice
Lawrence, Constance Bennett
Lynch, Anne M,
Mahaney, Arlene T.
Morgan, Donna M.
Naismith, Stuart
N cbfe. Daniel Bower
Northwood, William Campbell
Pace, Brenda M.
Peacock, Helena Villiers
Perkins, Marleta Smith
Perry, Ed.ith P.
Peterson, Richard D.
Petorak, Joseph Thomas
Pirozzi, Louis A.
Rice, Slyvia 1.
Shaw, Shirley Vernell
Sordelet. Ruth Jean M.
Sperling. Gretchen
Stoddard, Kathleen M.
ELEMENTARY EDUCATION
Abbott, Barbara Joanne
Armstrong, Virginia C.
Bagnall, Dodd Anne
Baker, Sally Kir·st
Barry, Donald William
Battle, Elizabeth Ann
Baum, Marcia Lee
Bernstein, Barbara Ellen
Berne, Lisbeth
Biggerstaff, Penelope A.
Candidates for Degrees In June, I965
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION
St-out. Charlesene W.
Underwood, Adelaide K.
Unell, Douglas Jay
Van Dam, Ethel Mae
Walker, Nancy Kaye
Walton, Mary Jean
Waters, Beverly S.
\V ebber, Donald Harry
Wilcox, Robert Edward
Wolfe, Evelyn A.
HEALTH EDUCATION
Aswad, Esther M.
PHYSICAL EDUCATION
Akley, Elmer Reynold
Beams, Richard L.
Billy, Edward A
Bravi, Gerald D.
Brewer, Jr., Edward F.
Broadwell, Roy Arthur
Call, Catherine
Chase, Jr'. Alan I.
Coffineau, Joseph D.
Colclough, James S.
Drago. Anthony
Durkee, Constance J,
Farrell, Daniel Francis
Forsythe, John Herbert
Gordon. Phillip
Hall, Alton W.
Hamblet, Frank J.
Hunter, William N.
Larsen, Margaret Marie
Mahan, Mary Kathryn
Norris, Cornelius Michael
Oblamski. Marie Bartik
Redman, David B.
Ridall, Robert Halladay
Scala, George L.
Schmidt, Donald W.
Shaffer, J. LaVere
.Srnith. Robert A.
RECREATION EDUCATION
Kurasik, Steve
EARLY SECONDARY
EDUCATION (ENGLISH)
Harvey, Eleanor G.
Janes, Benjamin F.
Johnson, Robert F.
Kratochvil. Patricia
Parker, Nancy Fanjbaugh
Sumstad, Ruth Helen
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Birbiglia, Florence M.
Blair, Dorothy E. Whitbeck
Bleiweis, JoAnn
Blythe, Cheryl Lynn
Brown, Clesson D.
Brown, Linda Mae
Buck, Dorothy P.
Burigo, Carole Ann
Burmann. Carole Marie
Burns, Constance D., cum laude
Burstein, Judith Dee
Burtch, John L.
EARLY SECONDARY
MATHEMATICS
Hemings, Alfred L.
Taranto. Angelo C.
EARLY SECONDARY
SCIENCE
Baer, Kenneth L.
Spag-nola, Samuel M,
EARLY SECONDARY
SOCIAL STUDIES
Adams, Peter P.
J acobs, Raymond Frank
Kavanagh, Mary Elizabeth
McDonough, Marg-ot Ann
Vuolo" Richard E.
ENGLISH
Davenport, Ted E.
Farrow. Erwin H.
Leverknight, Harold
Luberecki, Walter Joseph
MATHEMATICS
Adam, Sherry T.
Davenport, Elizabeth Lawrence
Lord, Shirley M.
Magas, Joan Riley
Wingard, Donald A.
SCIENCE
Kemble, William L.
Onori, Iobn Anthony
Polanski, Harold
Van Orden, Gerald A.
SOCIAL STUDIES
Baker, Charles N.
Bellucci, Nichola'S V.
Connor, Thomas R.
Corrigan. John K.
Hess, Arthur A.
Jarabs, Leonard
MeV annan, Patricia L.
Nares, Richard C.
Poletto, Ronald A,
Vazquez, Frank
Burton. Margaret E,
Button, Henry O.
Campbell, Charlotte Miriam
Carr, Janice Mary
Carter. Nancy Anne
Chanson. Sharen R.
Chemin, Judith
Cohen, Caryl Sue
Cohen, Susan Dale
Cook. Jane Elizabeth
Countryman, Susan Jane
Coutant, Beatrice Ann
Cramer, Judith M.
Cross, Dale Virginia
Cubello, Donna Rose
Cunningham, Judith Lee
Dailey, Dona Leah
DeMayo, Clifford K.
DeSand, Deanna M.
DiCamillo, Andrea Mary
DiMotta, Clare J.
Dittmann, Phyllis M.
Ddbbis, Karen R.
Donato, Carolanne Roberta
Doremus, Sara Louise
Downs, Patricia May
Duoenitz, Janice Pauline
Eisner, Phyllis, W'IH lcude
Elliott, Eileen P., cum laude
Errigo, Roseann
Estelle, Lynne
Fenster, Judith Terry
Findlay, Georgianna
Gardiner, Diane R.
Gifford, Dona Ann
Giovanninni, Michael Lee
Givens, Elizabeth Ann
Glover, Marcia Anne-
Godbee, Lyririe Rogers
Goldberg, Claire Axelrod
Goldberg, Marjorie S. .
Gollner, Dorothy M.
Graff, Judith D.
Graham, Lome Holmes
Gransky, Sheila Elaine
Grant, Kathryn Lynn
Greaves, Betty Lou .
Greco, Darlene Marie
Greenberg, judith Evelyn
Gregg, Eileen Annette
Gross, Sheila N'Sal
Gusz, Anna Marie
Halbig, Julia Maria ,
Hallock, Jane Gardner
Handy; Janice 'M.
Hansen, Jean Dorothy
Haskell, Kathleen A.
Haun, Karen E.
Hawkins, Joan Carol
Helmer, Aimee Elizabeth
Hennigan, Winifred Case
Henry, Sharon
Hedges, Irene Diana
Horowitz, Ruth
Hull, Ann Grace
Jernigan, Judith Anne
Jewett, Patricia Ann
Johnson, Carolyn L, cum Ioude
Johnson, Marie Jeanine
Jordan, Judith M.
Kanalley, Joanne
Kane, Stephen A. ~
Kaplan, Ellen Iris
Katz, Cynthia Joyce
Keeler, Linda
Kilquist, Donna Jeanne
Kistler, Heidi Ellen
Knie, Denise H.
Kafka, Patricia Anrt
Kotch, Beverly Linda
Krauszer, Kathleen
Lamerton, Pamela Jean Quinn
Lawrence, Christine Elizabeth
Lazio, Barbara Andrea
Lesserson, Judith H.
Levin, Caroline
Levine, Arlene
Levine, Barbara Joyce
Lewin, Judith Elaine
Lewis, Susan Marcia
Littlefield, Gloria G., cum laude
Lorenz, Linda Justine
Madey, Marcia Ann
Maloney, Michelle Marie
Mandel, Susan
Martin, Suzanne
McCracken, Christina Graham.
McDonald, William John
McGee, Olga K.
McGinnis, Mary C.
Meisel, Linda
Melinder, Nancy Ellen
Merel, Lynn-
Merker, Maryanne
Mevorah, Stella-Maria
Meyers, Karen Elizabeth
Meyerson, Evelyn Marian
Miller, Barbara Eileen
Miller, Maureen Debra Ann
Montemarano, Antonia
Morgan, Mary Ellen
Morris, David R.
Matsko, William A.
Murin, Karel Ruth
Murphy, Martin W.
Natov, AIU1eRuth
Nelson, Susan S.
Nyberg, Ingrid Margareta
O'Connor, Valerie Catherine
Oill, Helene Lew
Olson, Susan June
Ostrander, Georgianna R.
Paetow, Elizabeth Ellen
Pauline, Robert Anthony
Paull, Louise Sarah
Pavlakis, Stella
Peisner, Sheila Rose
Pelone, Mary Ann
Pesek, Marion Ann
Pisk, Miriam Ruth
Plumstead, Betsy Ann
Polley, Lois Gayle
Racz, Phyllis A., cum laude
Radley, Glenora Mary
Radtke, Carol, cum laude
Radwin, Deena S.
Raphan, Rona M.
Rawson, Sarah Catherine
Regan, Patricia Ann
Rescigno, Rosemary Frances
Riehlman, Sylvia G.
Ripley, Donna Lynn
Risch, Cathy
Rodiek, Sandra Betty
Roos, Joanne
Root, Judith Ann
Rosenberger, Joyce Marie
Roske, Lana Faulkner
Rozen, Joan Ronnie
Rubin, Arlene
Ryan, Dorinda Chapman
Ryan, Kathleen Anne
Ryan, Patricia I.
Ryan, Robert F.
Sacco, Sandra Arm
Samulka, Marianne L.
Sasso, Patricia Ann
Schefren, Barbara M,
Schneider, Adrienne Evelyn
Schoninger, Patricia Lynn
Seiden, Francine B.
Sexmith, Ella Mae Van Houten
Shapiro, Carole Leslie
Silver, Beverly
Silver stadt. Linda
Skinner, K::lve R
Smith, Gladys Hodges
Snow, Linda L.
, Snyder, Sallie Ann
Sornstein, Carol Sue
Stanton, Nikki Ann
Stark, Lin9a Jean
Stathis, Carol Patricia
Stebbins, Virginia Gray
Stein, Irene Beth
Stevens, Rosita
Study, Suzanne Edith
Szachara, Diane Dawn
Terpenning; Louise Marie
Thacher, Mary Ann
Vander Mel, Karen Ruth
Van Nostrand. James Lee
Van Patten, Susan Carol
Van Wagner, Louise Ellen
Vents, Inara Rita, emu laude
Viola, Evelyn Rose
Vrooman, Sara J.
Wagner, Claire L.
Wagner, David L.
Wagner, Donna Maxine Vissell
Waite, Nancy Elizabeth
Walsh, Arlene Janice
Wechsler, Linda Sue
White, Kathryn Wood
Williams, Kay A.
Zaleski, Patricia Ann
Zalkin, Margaret J.
MATHEMATICS
Bergh, Sandra L.
Berkowitz, Perry
Boyuka, Thomas Adrian
DeCerbo, James
Earl, Nancy R., magna cum laude
Elliott, William Charles, cum loude
F osberry, Leigh D.
Hakiel, Barbara Ann
Harrison, Eileen Frances
Kelly, Nancy Ruth
Langley, Joyce Ellen
Macy, Gail F.
Mayadas, Carolyn Barr
Mummers, Herbert VV'.
Pritchard, Howard Arthur
Prynn, Donna Gayle
Root, Gerald Frank, J r.
Sagaty, Alexandria
Schreiber, Seena
Simms, Marianne C.
Spolar, Joan Ann
T(JIbey, Marion A., wm {allde
Walling Kenneth, Jay
Yacavone, Gary Arthur
SCIENCE
Baranello.I'Margaret Rose
Beebe, N eal Weldon
Blotnick, Vivian Sara
Brownell, Sandra Lee, summa cum laude
Corwin, Bruce Theodore
Esslinger, Hugo
Fougnier, Raymond N.
Horowitz, Harriet Ann
Mallett, Claudia M.
Morris, Stephen S.
Rayburn, Roger Dale
Ronca, Carmen Joseph
Roth, Michael Bruce
Sloboda, Carol Ann, cum laude
Songster, Patrick Francis
Swanson, Thomas O.
Thornton, Daniel J.
Vaas, Carl Randolph
Vartuli, Patrick Thomas, Jr.
Winton, Douglas R.
Zabaronick, John Eo, magna cwm. laude
SOCIAL STUDIES
Abrahamsen, Thor Olaf
Caprerulo, Kathleen Mary
Caren, William Lawrence
Cooper, Allen William, Jr.
Dennin, Elaine Patricia, cum laude
Dote, Anthony C.
Egan, David R.
Fabend, Richard Fredric
Ganeles, Michael Mark
Greco, Robert S.
Hamilton, Harriet S.
Hayden, Gary E.
Hoover, J. Robert
Jessup, Arthur Robert
Kahlke, Henry O.
Kemmerer, Patricia
Klink, Thomas Joseph
Knapp, Robert Laurence
LaDieu, Donald Charles
Levine, Eva Lynne
Myers, Marie Annette
Needle, Carole Lynn
Newlands. James Ian
O'Brien, Thomas H.
Osher, Janet Paula
Papa, Greg-ory James
Pearson, Roy Joel
Polansky, Hedda
Rittell, Lynn Diane
Seaman, Ralph A.
Senall, Martin
Shields, Leana Jean
Skora, Dennis John
Snyder, Lynne Louise
Sopp, Helena Rae
Vander-Veen, Peter Rinze
Walker, Philip
Williams, Suzanne
Henry, Alan Robert .
HickS', Margaret Frank
Hoffman, Ruth Burghardt
Horndrup, Jean Anne, cum laude
Huchital, Emily Sue
Jaakson, Epp
Jackson, John Arthur, Jr.
James, Antonette C.
Jennings, Faith A.
johst, CarlWilliam
King, Virginia Ladue
Kirchner, Henry G.
Koodin, Jeffrey Floyd
Lane, Sandra Lee
Lee, Susan J.
LoCascio, Judith Ann
Lutsic, Michael John
Lynch, David C.
Maloney, David Joseph
Manty la, Ronald J.
Marty, Marlene D., magna cum laude
Marshall, John M.
MacDonald, Patricia Ann
McMullen, Patricia
Meehan, James F.
Merz, Frederjck Edward
Mooney, Robert John
Morey, Ruth Ann
Morris, Allen Robert
.Mosier, Robert D., Jr.
Molt, Lloyd L., Jr.
Muller, Pamela Ann
Mumaw, Joan C.
Mura, Judith E.
Nevel, Janet Louise
Nicotera, J obn Michael
Norcross, Robert H. B.
Norkus, Dorothy M.
O'Grady, Margaret Ann
Olmstead, Suzanne Allaire
Pagels, Barbara Ellen
Papa, Rose A.
Payst, Regina C. .
Perna, Angelo Carmine
Perrott, James
Poissant, J ohan Kay
Potter, Barbara J.
Powers, Karen Gayle
Prevet, Thomas Edward
Reid, Pamela Ann
Reisert, Maryanne E.
Rooney, Karen
Rounseville, Peter Rodd
Richards, Janet Harriet, cum laude
Rider, Sally Ann
Rink, Judith Eleanor
Robb, Nancy C. - "
Saldicco, Constance Christina
Sammon, David Keith
Schoonmaker, Gary James
Schwarm, JoOO Ralph
Sheridan, Janet Diane
Siracusa, Pat Edward
Smith, Linda Ruth
Sopp, Roberta Jeanne
Stearns, Marcia Corinne'
St. John, Larry John
Strauss, Emily Elizabeth
Sullivan, Timothy ·F.
Svanson, Karl Patrick
Tanzi, David Edmund
Taylor, Linda E.
Trobridge, Judith K.
Vassia, Patti Anne
Velsini, Joseph Thomas
Vitale, Barbara Margaret
Whiting, Martha Faye
Whitman, Sandra Jean
Witherwax, Nancy Jean
HEALTH EDUCATION
Baker, James F.
Bishop, Norma Baldwin
Bottoni, Phyllis Roshirt
Church, Sharon May
Freedman, Helena S.
Gilchrist, Jerry B.
Haltom, Carl M.
Hamilton, Sally K.
Hungerford, Aletha M.
J acobus Mary Ruth, S1mHna mm laude
Meyer, 'Sharon Elizabet~
Rounds, Betty Marguente
Russell, Linda L.
Sevier, Esther Anne
Viger, Susan Louise
Weston, Nancy Jeanne
PHYSICAL EDUCATION
AND HYGIENE
Accarino, Carol Anne
Amann, Rosemarie E.
Amen, J ames Scott
Ampagoomian, George Arake1
Ansbro, Michael James
Arndt, Judy Anita
Aubel, Neal David
Baker, Guy Luke
Ballard, Earl James
Beninati, Josephine M.
Bilzor, Paul Bernard
Brown, Thomas E.
Caine, Steven Alten
Cameron, Colteen G.
Cameron, Richard Raymond
Casey, Margaret Helen
Cleveland, Robert Lathrop, J r.
Conover, Michael Alden
Countryman, Carol Ann
Cox, Barry Alan
De.l.uca, John Anthony
Dietz, Richard John
Duda, Paul L.
Edmunds, Margaret Patricia
Ferris, Robert Francis
Fetter, john C.
Fischer, Roslyn F.
Flynn, Patricia J.
Ganeles, Elaine Decker
Garod, Alan . ..
Gomer, Merrianne. Virginia
Greene, Rose Mane
Gumaer, D. James
Guthrie, Marilyn J.
Hala, Tone Ann
Harriman, Susan Kathleen
Hartley, Byron A.
Hebdon, Theresa Ann
Helmich, Jane Laura
RECREATION EDUCATION
Caroline, Doris E.
Curtis, Cynthia May, cum laude
F elser, Coleman A.
Fleet, William Robinson
Godbey, Geoffrey Clay
Knauer, Andrew John
Knox, Dawn Patricia
Lcngway, Robert Avery
Martin, Gordon Doig
Miner, Robert W.
Parsons, W. Lynn
Rhuda, Donald, cum laude
Schumacher, Gary George
Smith, Beverly Helen
Smith, Patricia Ann
Smithgall, Roger L.
Woods, Gary N.
BACHELOR OF ARTS
ENGLISH
Alford, Robert E.
Audet, Emily L.
Bassis, Edward Michael
Berkowitz, Lonalee AIm
Cacioppo, JoAnn
Cohen, Roberta Faye
Cohen, Ronald Josef
Davis, Lynn E.
Dietz, Dawne Marie
Dubbs, Carol E.
Gloger, Eileen Rose
Greenberg, Frances E.
Heckman, Sally Aline
Hogan, Alana Ames
Jenkins, Alice Margaret
Klein Charlotte, ctlm loude
KoM6erger, H. Patricia
Kuta, Judith, cum [mule
Lynch, Clare
Lytle, Susan G.
Mallison, Melinda Lou
Patavino, Ann Marie
Reh, -Diana Lee
Rosen, Judith M. C.
Ryall, Linda
Schwalm, Renate
Seltzer, Judith
Sherer, Jeffrey Seth
Stapleton, Elizabeth H.
Storch, Carole Jane
Wils, Helen Blanche
Yesselman, Robert Alan
MATHEMATICS
Ford, David C.
SCIENCE
Songdahl, John Harald Falk
Walther, Robert Henry
Wills, John E.
SOCIAL STUDIES
Bills, Pamella Lyn
Canales, Linda Maria
Dalton, Thomas D.
Gritmon, Harlee J.
Kent, Robert Thomas
Littlewood, Geraldine
Mann, Sarah Jane
Meda, Joseph T.
Newmark, Marjorie Ann
Parker, David C.
Perry, Steven A.
Rusin, Richard A.
Simmons, John T Jr.
Terry, Eugene G.
BACHELOR OF SCIENCE
SCIENCE
Pakel, Edward Dennis
Pallotta, Dominick John
Wulff, Barry Lee
Degrees Awarded In January, I965
BACHELOR OF SCIENCE
IN EDUCATION
Rogoff, Marsha Ruth
Rosenblum, Ellen Ruth, cum laude
Rays, Carol Matson
Salzberg, Ellen J.
Samuels, Judy B.
Semel, Karen Susan
Singer, Carole Barbara
Sohmer, Lois Jane
Soshinsky, Brounislav John
Sottile, Carol Anderson
Stieglitz. Sandra Jean
Stone, Jane P.
Strauss, Michele Juliet
Ward, Ellis Donald
Ward. Kay Louise
Warren, Darla J.
SCIENCE
ELEMENTARY EDUCATION
Alcorn, Rita Sardo
Bank, Toby Shane
Barrett. LYIUle
Brown. Josephine
Brown, Leda Campbell
Dengel, Adelaide Marie
Dorf, Arlene
Evangelista. Dorothy V.
Farnam.Charlotte Leah
Freed, Barbara Jean
Gambitta. Mary Aim Elizabeth
Garrett. Susan Golemb
Goodman, Carole J.
Granby, Jane Hope
Halpern, Daren Elise Spivack
Klein, Ruth Lorraine
Lounsberry, Clara Burris
Markett, Marcia Bonita
Masterson, Beverly W.
Moore, Juliette M.
Murray, Margaret G.
Palm, Emma Mary
Pierce, Ruth \V.
Rantanen, Phyllis H.
Brown, Robert William
Cerini, Sherwin
Lunger, Gary L.
Maxwell, Leo C.
Monaco, John Anthony
SOCIAL STUDIES
Conklin, George Vincent Jr.
Cunningham, Cecelia
Kennedv. Alice G.
McMahon. Nancy Sweeney
Stratton, Dennis Owen
HEALTH EDUCATION
ENGLISH
Lichtenberger. Eleanor
Musci, John R.
Rennie. Ellen Anne
Van Gorder, Robert N.
Kulakowski, Jean M.
Poiletman, Robert Michael, cum laude
MATHEMATICS
PHYSICAL EDUCATION
AND HYGIENE
Alleman, Janet M.
Cory, Robert J.
Hrubala, Rudolph Frederick
Kidney, McCallum Jamela Ann
Maggart, Michael R.
Sharp, Thomas C.
Aquilino, Michael
Herbst, Judith Cowan
Platten, Richard M.
Sedgwick, Philip F.
Candidates for Degrees In
BACHELOR OF SCIENCE
IN EDUCATION
Terwilliger, Ann
Vint, Ann Marie
Wenke, Dorothy Brant
RECREATION EDUCATION
Elkins, Stephen Laurence
ELEMENTARY EDUCATION
Ashlund, Marie Petty
Barnes, Alice R.
Benedetto, Frank Paul
Brown, Barbara Louise
Burke, Sharon E.
Clark, Lynn Carroll
Conine. Susan Agnes
Conroy, Janice Catherine
Dalton, Robert E.
Ernst, Diana D.
Fehr, Phyllis M.
Fiddle, Rachelle
Fitzgerald, Helen Mary
Gable, Grace Pollard
Green, Trudy Catherine
Haas, Sylvia
Jay, Phoebe Hill
Kordziel, Louise Margaret
Loop, Linda Diane
Loudon, Janet Elaine
Marean, FIances Young
Monk, Thelma Watts
Murphy, Mary Schooley
.Osoorne. Bonilyn Sue
O'Shea, Maureen Anne
Pardee, Lena H.
Parmley, Sharon Elaine
Peterson, Joanne Marie
Racz, Frank H.
Sayer. Diane Louise
Scholl, Margaret Hedrick
Shaw, Virginia M.
Smith, Esther D"
Szczech, Elaine J.
MA THEMA TICS
Klein, Roger M.
Seeber, Doug-las J.
BACHELOR OF ARTS
ENGLISH
SCIENCE
SOCIAL STUDIES
Becker, David Arthur
Ehlin, Arthur S.
Humphrey, Richard D.
Kane, Anne A1{l1e5
Briggs, Mark
Cheesman, Robert L.
Fernandez, Brenda B.
Halpin, Nancy Jean
Jenkins, Alice M.
Lattanzio, James King
Parker, Norma Jean
Morey, Brenda
Wabnik. Linda Phyllis
HEALTH EDUCATION
SCIENCE
Card, Charles B.
Reiss, Darlene L.
Cappella, Catherine
Clair, Gloria May
Dahill, Brenda E.
Frankel, Alice P.
Macko, Helen L. George
Stephans, Marquita A.
SOCIAL STUDIES
Janes, Benjamin F., IV
Miller, Kenneth Lee
PHYSICAL EDUCATION
AND HYGIENE
BACHELOR OF SCIENCE
Barath, Virginia Lynn
Chistolini, Louis Paul
Crandell, Nancy L.
Hall, Frances Joann
Truby, Linda Jane
SCIENCE
Friedman, Robert Frank
Moore, Harry Winthrop, III
Rinehuls. Janet A.
Siemiaszko. William J.
(This Program List is Hot offie-ial ar.d Honors Designated do Hot include grades for Semester effdiff,g Iwne, 1965.)
Panis Angelicas
Guy Baker, Soloist; Prof. Samuel L Forcucci, Director
Franck
Prograllll Of Exercises
ORGAN PRELUDE
Medley of College Airs Arr. F. E. Bieler
PROCESSIONAL
'I'rumpet Tune Purcell
Prof. Frederick E. Bieler, Organist
(Audience will please rise for procession and remain standing for invocation)
INVOCATION The Reverend Philip S. Nason, Ph.D.
SENIOR COMMENCEMENT CHOIR
ADDRESS
"Education III the Great Society" Wilbur J. Cohen
Under Secretary, U.S. Department of Health, Education and Welfare
CONFERRING OF DEGREES President Kenneth E. Young
Candidates for Degrees presented by Dean Manson Van B. Jennings
ALMA MATER
Raymond S. Beard, Ph.D.
Morris R. Bogard, Ph.D.
Marshall S. Kuhn, Ed.D.
Faculty Marshalls
Carl H. Evans, Ph.D., Chairman for Commencement
Robert F. Lewis, M.S., Assistant Chairman
FOR THE PROCESSION
George L. McDermott, Ph.D.
Walter E. Mulholland, Ed.D.
Alma [Water
By lofty elm trees shaded round,
'I'ioughnicga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
Frank Nania, Ed.D.
Viucent J. Picerno, Ed.D.
Robert E. Rhodes, Ph.D.
John S. Sinacore, Ed.D.
Albert A. Watrel, Ph.D.
